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Base de datos de química  Cross Fire 
Juan Bautista Crespo Centro Nacional de Química Orgánica (Madrid) 
En el Centro de Química Orgánica “Manuel Lora Tamayo” se recibe desde su 
inicio la obra Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie/Beilstein Handbook 
of Organic Chemistry. Se trata de una obra básica de consulta para la química 
orgánica, con informaciones factuales y bibliográficas sumamente completas, 
que incluye referencias desde principios de siglo hasta los años 60. Está 
compuesta por un total de 502 volúmenes. Esta obra solamente está disponible 
en la red de bibliotecas del CSIC en el Centro de Química Orgánica “Manuel 
Lora-Tamayo”, y fuera de nuestra red, además, se encuentra en muy pocas otras 
bibliotecas españolas. Ante el progresivo aumento de los costes de edición y 
distribución la empresa editora, Beilstein’s Gmbh decidió suspender la 
publicación de la versión impresa a partir del año 1998. Los últimos índices 
llegaron el de junio del 99, con lo cual se da por definitivamente cerrada la obra.  
Ante esta situación se ha tramitado la adquisición de la versión electrónica de 
esta obra: la base de datos CrossFire. Las ventajas que aporta son indudables. 
La versión impresa del Beilstein tenía desde el principio una serie importante de 
inconvenientes que la hacían poco utilizada.  El primero de ellos (aunque desde 
luego no el más importante) era el estar escrita en alemán, lengua que la mayor 
parte de los investigadores no dominan. Por otra parte, resultaba sumamente 
complejo el manejo de sus índices, y su estructura general, perfectamente 
lógica era también notablemente complicada. Todo ello hacía que no fuese 
utilizada en la medida en que la riqueza de sus contenidos merecería. Por otra 
parte, la información recogida en el texto impreso acaba (en el último de los 
suplementos editados, el quinto) en el año 1979, dejando sin cubrir, por lo tanto 
los últimos veinte años de publicaciones.  
Por su parte CrossFire suple todas estas carencias y, además, aporta mejoras 
indudables: cubre la literatura publicada entre 1870 y 1998 (es decir, en la 
práctica la totalidad de lo escrito sobre química orgánica); está redactada (en el 
método de búsqueda y en los contenido, abstracts incluidos) en inglés; la 
facilidad de búsqueda es absoluta y, simultáneamente, muy potente. Junto a ello 
ofrece una posibilidad inexistente en la versión impresa: la búsqueda mediante 
un editor de estructuras que permite introducir la representación gráfica de una 
molécula o parte de una molécula y realizar la búsqueda en modo gráfico. La 
riqueza y potencia de búsqueda es tal que abre posibilidades hasta ahora casi 
inimaginables.  
Una ventaja añadida para los investigadores, de notable importancia, es la de 
poder acceder a la base de datos directamente desde los ordenadores de sus 
despachos y desde cualquier instituto del CSIC libre y gratuitamente, sin tener 
que desplazarse a la sede de nuestra biblioteca, como sucede en la consulta del 
Handbuch en papel.  
Durante el año pasado se llevó a cabo una prueba de la base de datos durante 
quince días. Se instalaron los programas cliente de consulta en cuatro 
ordenadores de otros tantos centros del CSIC del área de químicas en Madrid y 
Barcelona: Centro de Química Orgánica, Instituto de Química Física 
Rocasolano, Instituto de Catálisis y Centro de Investigación y Desarrollo. 
Durante el tiempo que duró esta fase de prueba el uso fue masivo y, en general, 
muy satisfactorio.  
En un principio, el Centro Técnico de Informática se  encargó de la instalación y 
gestión de la base en un servidor especialmente adquirido para ello y del cliente 
correspondiente. Simultáneamente, de completar con la empresa editora los 
requerimientos legales (negociaciones sobre las condiciones de utilización y 
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firma de la licencia).Sin embargo en los últimos meses, y antes de poner la base 
a disposición de todos, se ha preocupado de facilitar los modos de acceso, y 
próximamente podrá consultarse del mismo modo que el resto de las bases de 
datos que están en el servidor, en la  dirección: http://www.cti.csic.es/sis_comu/bbdd/  
Creemos que esta nueva base de datos va a constituir una herramienta de 
primer orden para todos los investigadores del CSIC del área de Ciencias 
Químicas, no sólo los especialistas en Química Orgánica, sino todos aquéllos 
que trabajen en síntesis.  
Para más información podéis consultar la página web: http://www.beilstein.com  
